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STRATEGI KOMUNIKASI PEMIMPIN DALAM MEMBERIKAN 
MOTIVASI PADA KARYAWAN TENTANG ETOS KERJA DI DIVISI 
PUBLIC RELATIONS PT TOKOPEDIA 
 




Tujuan Penelitian, ialah untuk mengetahui strategi komunikasi pemimpin dalam 
memberikan motivasi kepada karyawannyadan untuk menggali cara pemimpin 
membentuk atau membangun etos kerja para karyawan divisi Public Relations 
selama bekerja di PT Tokopedia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
kualitatif, dimana adanya observasi dan wawancara kepada pihak yang berkompeten 
dalam permasalahan yang diteliti. Analisis yang digunakan dengan cara open coding, 
kemudian data yang telah diuraikan disajikan dengan axial coding dan terakhir 
menggunakan selective coding. Hasil yang dicapai adalah pemberian motivasi yang 
diberikan pimpinan membentuk etos kerja karyawan divisi Public Relations. 
Simpulan dalam penelitian ini, pimpinan sudah memberikan motivasi secara 
pendekatan pribadi kepada karyawan. Motivasi yang diberikan pimpinan tersebut 
membentuk etos kerja mereka ditunjukkan dengan semangat kerja yang tinggi. KZ 
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THE LEADER’S STRATEGY OF COMMUNICATION IN GIVING 
MOTIVATION TO EMPLOYEES ABOUT WORK ETHIC IN THE PUBLIC 
RELATIONS DIVISION OF PT TOKOPEDIA 
 




Research goals, is determine the communication strategy of the leader in providing 
motivation to employees and to explore how a leader establishes and builds 
employees' work ethic in the Public Relations division of PT. Tokopedia. Research 
Method which used in this thesis is qualitative method, in which the author 
conducted observations and interviews with competent authorities in the researched 
issues. Analysiswhich is used by way of open coding , then the data that has been 
described is presented with axial coding and the last with selective coding. Result 
Outputs from this thesis is giving motivation that given by the leader formed work 
ethic of employees in the Public Relations Divisions. Conclusions from this thesis is 
the leader has given motivation to the employees. Motivation that given by leader 
formed their work ethic is shown by the high spirit at work. KZ 
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